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Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚȼȼ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰȽɚɛɞɭɥɥɢɧɅȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂɅɈȽɂɋɌɂɑȿɋɄɂɏɉɊɈɐȿɋɋɈȼɇȺɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ KPI.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɝɞɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢȼɵɹɜɥɟɧɚ
ɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
MelnikovaV.V.
Scientific supervisor: PhD, associate Professor Gabdullin L.V.
Yelabuga Institute of Kazan Federal University
Yelabuga
PERFORMANCE INDICATORS OF LOGISTICS PROCESSES AT THE ENTERPRISE
Abstract. This article discusses the practical application of KPI's. Analyzed the characteristics of 
companies that use these indicators. Identified and justified the need for their use.
Keywords:indicators, efficiency, effectiveness.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ .3, .H\ 3HUIRUPDQFH ,QGLFDWRUV ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɧɚɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɢ
ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɝɞɟ ɨɧ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ .3, – ɷɬɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨɬɨɪɵɣɩɨɦɨɝɚɟɬɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɭɪɨɜɟɧɶ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ >1 ɫ @.Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɨɥɨ  ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɨɩ-
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɧɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɥɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ .3, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ .3, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜɵɜɟɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɧɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ȼɊɨɫɫɢɢ.3,ɩɪɢɧɹɬɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɤɚɤɤɥɸɱɟɜɨɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ ɷɬɨɧɟ
ɫɨɜɫɟɦ ɜɟɪɧɨ ɉɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ©ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɬɚɤ ɤɚɤ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ SHUIRUPDQFH ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɜɪɟɦɟɧɟɦɡɚɬɪɚɬɚɦɢɫɬɟɩɟɧɶɸɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ.3, ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ©ɤɥɸɱɟɜɨɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɺɦɟɧɢ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɚɤ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.3,ɬɨɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɜɨɞɢɬɫɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɛɵɥɨɭɞɨɛɧɨ
ɢɡɦɟɪɹɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɮɢɪɦɵɜɰɟɥɨɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɚ
ɬɚɤɠɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɬɪɟɛɭɟɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ>2ɫ@.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚ
 ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɩɟɪɢɨɞɚɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɬɟɤɭɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɢɤɨɦɩɚɧɢɢɜɰɟɥɨɦ
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɟ ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬɱɺɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɟɝɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ Ɉɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɤɚɤɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɫɬɟɩɟɧɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɨɜ
166
 
 
ɉɨɜɢɞɚɦɤɥɸɱɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
.3,ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ– ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ;
.3,ɡɚɬɪɚɬ– ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ;
 .3, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɨɰɟɧɢɬɶɧɚɫɤɨɥɶɤɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɪɨɰɟɫɫɬɪɟɛɭɟɦɨɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɟɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ;
.3,ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ– ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɢɜɪɟɦɟɧɢɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨɧɚɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟ;
.3, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɡɚɬɪɚɬɚɦɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɭɠɧɵɧɟ ɬɨɥɶɤɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɧɢɦɭɞɨɛɧɟɟɪɚɛɨɬɚɬɶɢɫɚɦɢɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɨɫɨɛɟɧɧɨɬɟɦɱɟɣɞɨɯɨɞɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɬɪɭɞɚɊɚɛɨɬɧɢɤɚɦɤɨɦɩɚɧɢɢ.3,
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɥɟɝɤɨɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɲɚɝɢɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɧɵɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ȼɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɩɪɹɦɵɦɢɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ.3,ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɯɨɥɨɞɧɵɯɡɜɨɧɤɨɜɜɫɬɪɟɱɫɤɥɢɟɧɬɚɦɢɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɪɨɞɚɠɋɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɢɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɢɞɢɬ
ɱɟɬɤɭɸɤɚɪɬɢɧɭɫɜɨɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɈɧɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɣɬɢɧɚɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɞɨɯɨɞɟɦɭ
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɢɫɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɞɟɥɚɜ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɡɜɨɧɤɨɜ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ .3, ɞɥɹ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ  ɬɨ ɟɫɬɶ ɱɬɨɛɵ
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶɨɞɧɭɩɪɨɞɚɠɭɧɭɠɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɜɫɬɪɟɱɚɧɚɤɚɠɞɭɸɜɫɬɪɟɱɭɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɜɫɪɟɞɧɟɦɡɜɨɧɤɨɜ
ɉɨɞɨɛɧɵɟ .3, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɢɯ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɟɯ-ɩɹɬɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɥɟɝɤɨ ɢɡɦɟɪɢɦɵ
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ©ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɨɯɨɞ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚª ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɶ ©ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɪɟɞɧɢɣ
ɞɨɯɨɞɧɚɤɥɢɟɧɬɚɫɪɭɛɥɟɣɞɨɪɭɛɥɟɣɧɚɝɨɞª
Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ .3, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɤɚɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɣ ɹɫɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɟɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɩɪɨɜɚɥȿɫɥɢɫɧɨɜɚɜɡɹɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɨɩɪɨɞɚɠɚɦɬɨɤɥɸɱɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɞɟɥɚɟɬ ɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɜɨɧɤɨɜɢɜɫɬɪɟɱɛɨɥɶɲɚɹɥɢɭɧɟɝɨɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹɛɚɡɚɢɬɞȿɫɥɢɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɚ
ɧɭɠɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɬ – ɡɧɚɱɢɬ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ
ɧɚɜɵɤɨɜɡɧɚɧɢɣɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɢɬɞ
ȼɫɟ ɷɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɥɟɝɤɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ .3, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɸɳɢɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚȼɢɞɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɤɚɤ ɨɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɟɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɚɡɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
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ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹɜɧɚɫɬɨɹɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫ ɫɚɧɤɰɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɥɶɹɧɫ
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